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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peramalan penjualan beras merek Tin 
dan Non Tin dan menyusun anggaran komprehensif tahun 2020 pada UD. Elang 
Perkasa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan beras tahun 
2018 dan 2019 yang disusun secara bulanan dan di bagi menjadi dua kelompok yaitu Tin 
dan Non Tin. Selain data penjualan, untuk menyusun anggaran komprehensif 
dibutuhkan data pengeluaran biaya tahun sebelumnya pada UD. Elang Perkasa. Metode 
time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Trend, metode Rata-rata 
Bergerak (Moving Average), metode Pemulusan Ekponensial (Exponential Smoothing) 
dan metode Winter’s. Pemilihan metode terbaik dilakukan dengan menggunakan metode 
pengukuran kesalahan peramalan Mean Forecast Error (MSE). Dimana metode dengan 
nilai MSE terkecil merupakan metode peramalan terbaik. 
Hasil dari penelitian ini adalah metode moving average merupakan metode 
peramalan penjualan beras pada UD. Elang Perkasa dengan nilai MSE terkecil untuk 
peramalan penjualan beras merek Tin dan peramalan penjualan beras merek Non Tin. 
Hasil peramalan penjualan beras pada UD. Elang Perkasa tahun 2020 adalah penjualan 
beras merek Tin sebesar 2,858.82 Ton dan penjualan beras merek Non Tin sebesar 
2,040.12 ton, sehingga dalam satu tahun UD. Elang Perkasa diprediksi menjual beras 
sebesar 4,898.94 ton beras. Sedangkan untuk anggaran komprehensif berdasarkan 
anggaran penjualan menunjukkan angka penjualan mencapai 4,898.94 ton beras dan 
diharapkan dapat memperoleh pendapatan penjualan sebesar Rp 18,144,135,805 dalam 
setahun. Menurut anggaran produksi dalam satu tahun UD. Elang Perkasa memproduksi 
beras sebanyak masing-masing 2,759 ton beras merek Tin dan 1,970 ton beras merek 
Non Tin. Menurut anggaran bahan mentah dalam setahun diperkirakan UD. ELang 
Perkasa membutuhkan pasokan padi sebesar 7,134 ton padi. Sedangkan berdasarkan 
anggaran tenaga kerja langsung dalam setahun UD. Elang Perkasa diperkirakan 





Kemudian seluruh anggaran dirangkum dalam anggaran biaya overhead pabrik dan 
biaya operasi yang menunjukkan perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam setahun total 
sebesar Rp 41,945 juta dan diharapkan memperoleh keuntungan sebesar Rp 1,3 miliar, 
diperoleh dari total penjualan dikurangi total biaya. 
Kata Kunci : Mean Square Error (MSE), Time Series, Moving Average, Peramalan 
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